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lt'fm&gyoHi ak •11"1 
t kca konmhí 
Kt>rjt n fi· nzk ,!Jö-h t · 
ha houi1 k r rd 
,,,.. A b&nk: nyitva délat n oralJ. Hétfon, rurd. 'n ét 
1ZOmbaton este 6 óráll' Vadfnap rezrel 9-től 12-ig. 
McDGwell CJunty National Bank 
( 
f KttLFöLDI OSZTALYA s 
i WELCH, W. VIRGINIA. i i • 
--~~~ ...... 1111n.oc..t1t• ..: ........ ,i;.ic,c111,c,t•••1t•ic«•M1••·~ 
SURGöNYI PtNZKULDtS. 
:'~:;i;~~i'tt~ ;~"!~.,í~t~, ~~:.:~t~~~~!~·tC"!!~;,·,\:. •. i, .. ~~~1?a1; 
11 lf'Sn~1nr,~,b "- l<"l(r•'a:ll•h mo :1 r haut;;hAz, mri, tc-1( flc-n l.llf'II:• 
bJ1lu1tuo<aJí'.tH1! a11u,1.:,a1 ... a tl.'I""'° htul11ui1 ánllari liecs11!&ft 
1111',I IA'rf'4C". 
í :1<•11_ 1Ntt11Jai11 111Já11 to,-lhb,tott 1Wn:,kuh1• •• aJ.-k a, ab\bbl 
~l•l•to-uut Ol(">IÓ lirn„ 1~,. ,;:,_ro,. ll lollH ,~u,111.•1nil kit{~!• 
l-.;M-11 hil..,.tC'tlf'nu l ol("llf\ j1 ■kl>1ur a ltl'SUffJI ku1t-'1 már 
ll('Sdrrdoa ,-.. u. 
Koron Dolltr Kot ua Oo ltr 
-,o I0.80, 400 tr. ,o 
':'ó t~.8fl 130 .. .: U.I 
rno • :.m.u" 3('1o 102 "'8 
l'.:.'i :!IJ.H.lt ()30 1t1.1: 
llóU Jft . .:1 800 u:~.M 
17,'l ~IJI) 701l 1,!1.83 
~oo 11.4.l l'QQ ttll.BIJ 
IJO :SJ.&1111 1<18 18t.7e 
a,~ . .aJ.os 111()() o~-
u-.o 72.U l,WO 07.:J 
B>itn.uuti l,.iil.Je,t11tU okn11u1,Joknt l!i ziilt~;to .-oln:t, Cotdultón 
WJu • m ft iu att Hlillo1«ü•l'I • • haul wr1ln1•Jruek ~· 
f('l<'lürn ki6.lll!1nl f<l"OIU, 
lf \JóJ t:C. \'Eh. l'.'1 M 1-ltf'fll ,mu1lnllr• a kaoh 6",t, trti.n 
rl•• lo•k. 
'.\1i11 t_bol!i ) \,,,., \ol'k ,i\latnl lehi~,,.h·l<1 111111ft kii• k," t"n\lth1tá,; 
u,-:_\ k1unau:,ta1 t·NJtt--'•I II rt>U111 1,f;c,,11 l~tu frlh!llmli l 
\tUt 11•11 , a ,.p. 
Uúru1h••i r.-h l!,ip i! ,1 nl , ,, " ,k ... v, h l :ljoQ boUlUU 
w, ft, fn &..--;. n&~111 ~.pifow, 
HUGó LEDERER BANKHAZA 
55 Avtnue B, New Yo k City 
MtG MINDIG COLORADO A Verhovay konvenció. Ml IGAZ IPENNSYLVANIABAN? A magyar bányász és amerikai huga. 
Jngi,ra1 rrnh,·.h<'· k _\m, rik "-'-ra, \illltlko1.1'.11k . u:.~~r t111•~•~n )JUJél J..üz.-Jrl,b jutut~k ," \"t'.rl,o- Í'it1<11bnr h Pa, )iav .ltl, l!lH.
1 
Ji•k. -.:,im n .", azt halltdja, lu'lit 1 P1~~• b!e 1. Mg)11.r 11,•tiyáu, ji:.k mrgta11nlb~11tá mik •. t?n- · 
unká..•l.M, hllit\ a 1tt.0\1bí•1?i luld· :,hl.,uik. hoJ!';o 111 ,qmh~ -~l.M'Jl"l1 \'ti) -~llfl>'t tdl,ll)fr]Íll• •h"~• lln-, ll '_ • j'.ou IOl'll 8 l'itt,;b,\rJ[h Buífol~ uynle l'\'". nu1 .\ni,-r1kAha~, _'.\la,lny,·k <-" a <jzok11"'olt \m.ér1kaban, 
rf'll *h·, z nyl1 ~ htí111 h, 1,,-rr nár 1ií•r\· í,n• ho1t, 1\ c-ztrttJi: f„n. níd tr,bh lt1vt-lf't k1tpúok baJtárcta• llla.a•r Bányaulap SzerketllÖ- r~kA 1wJt1r ,.,, oko1 IUil't·1k1n le - hol "M1tt fnrnot \&$t'\' mt\nlit 





13~:;,.:m, .~.~:: ;r~~ ányh, Pi~ta llÍ!r~i komHjitnnk n l:rtp~i. ht>J,\'tu1 "h"t hol tu.-.ilni bi 
pg,;;,:unnr-k o. uilit•i~hn& " a 11. u:11.-.lf·mht"n .. d('\J.-k rl a mo Ml·~dy fpJp_m~~Hlt•t tH.r1ttalJak. lh 1 . . New Yorit. N. Y, t; ru f1>l. J,Jrt- ut',v~• fa.aj~ fn iufma Hrnya., . ··- 11-lr. 1ly~n11 do1Ro1 
1.1ald 1n lmthoi tanoz4 -..Jly·u an1 IQAl(yar "'tkr),rk, hofly l"fll"• un1•,.,.n kozl9u„nti f'M'kPt A l""" ,Twtelt. tJraLml . . 1 - Hallom. ~ta blt111. k1.1on ~ lhznny, y llstn utmutat6 
60 k• k ,-ará.Wá.lkn<lhai ti ,, k iikt1 -1, i.r,•ai~ L\mcrik. idki~ lf'ktt, m„rt ~fJrVIJ"$.Drk Le.rtju.k, 1 h:utelf tb:wd;. tart Dl, hug:\· fol(ok n,·uu. hoey hen 11,
t b '~· :\ .l,ít i. kt,nyt' ne-kem m iMa\Ja 
r ng1.~1. 1111 'n46, t'bbPn r,. r~m fl,) •t.:.záz ma!Q& _,trt&jktl.i:5til"k lw,ry a, ,J1-Jf'jlliltl1Mk ti,~ti,ba l~·e• j"~ 1.1t1Gk '-ltl.l kiad~~t · iaf(.Ur R4• ::: o~vtl};,:n~t"~b":~-:t~!~:: -· Ki bit. a .. 't-b & TiÜl.,r ,·au oda - Bi.tony uem. Pbta bic i Lt> 
un11. 11!'0 ,·S&latko1.•-int. ,t,tlo lik a bff"'"" 11 _vr,k rn10~111 ~:·'k a tAJt,1k vJ,J{'tt.~ttJl'V• l fi, vb&-, L!A:UJapban , r~l~IJ(k ,,.zóo T6th ,. t,"i!jitom ltllti•t ~-onni rnihJl ·t kii:\· hu'?m, Jlll~ az ad6 ~ mu• galább. maia m lenne olyan Nitt 
:\lin1 a ,et k m1it11.fják, a culaJ <'kaáh11U .-1 ha" .. z.tr Jlu.ak , .. ,, .. JKVRI, dP navy N1.Amuµ1t.1 foava 'Jat,,U't 0 "\ u i rubt>r 1~~ \ .. r;i. •. alr-1t Jt k hM k d . éli b .. ~ uliJ a Ilt'pu◄ •k k1vkr1JOrolm, ha - • t'lD va,o·ok fn aö1J, lu1rom. 
Jo11kt·,,p~n1 ktb:U„J,•11, ,nrJl f'l;Lk t, ,ikl--or 'W,11,j,l kni11·\tll'~ i,m?t nt·m adh~tun.k uoknal,; mo~t ,t>ri löMk ll~ul~. 7./un\i>ln, !11-lbt ti~ilt •~· ct.4 m.U.a -~ rK . ~ : 1 , 1!"8.k nrru akarja hn"y a1 '111a f,>l. Nyolc h"' vMo•ok már itt .Anier1-
nod k~i.CI lik m,;\jl, m I t llll.)' t,k.-1+ t 11. k(m1piimK,,-,1, Arnivrl , iciZ•) bpunli ban. Li>b„t, bod alkal~nu- v,,\,:.\ kőú,ltdr.. A.it hidr:bl l+'U r.·• 11;""' ILP~ ökik. 8 plf'7tli l'!l ~a O kop,1on. kábnn. 
(. lort.t•> mmt u Ell.Y•é!liih .\lla 1.11,11111nwk H.-ki-J:tr•:• df'c a~• kA<llil.~ k~zi.ilni fojljuk ii?mrl.rikrt. /';1sr•
1 





1i"111!"~·rua~;1~0; - .\rutMn, roikor iu1l~l • ,lú1.11if -· Xl"ni k,•'l haraa,u,lni .. l_'isu 
tuok hao ,g11. l••J,,"1 qr_\ ,hb ro~<:tiJ1• lftd\'ll. miut "Hrllh l1f\t'.,1·u ma- "' <tUk..-. .. ",>IIUP~ lllrl6,f1Allk, ~a ltninf ai.on Tuth J~o-t n~\n 111; vitrlii 1'R ,·,,Jnn ia,.:\Jl'llillut iwm ){,:~ n1>ro tudjnk liuonyoi.an, bLes;i, 11pm akar:-iom ~n ~u•rat Rr 
lulattal keulik 11.1uu11kú'\Ok u,cy,'.t fC'.\ ar ~"k„lwl,; akk,>r, m1d_,,n _a;,; f a.mair.1ar lapok rn„g ií rJ·tll•, t'i-,>tt bt•Mlf'k a,h•k~ holO' f'\1Jl1 uiet rH· log f,~i.ni J{' ,•~') plír hH mu!,·a. )fo t kül- tN1i. Dt- hát 1'1 ta l,~.es1 seru tud 
inl,11t ,lku,..i,1,-k, hni,.,y az w j11nir11.j(f'l (,•1,.•y,n 1•l•lur11illt, bö\·rhh<>n Co1tlilln,mán.tk Arin&k ~alt'IU\IJ'Oll, mi~,l 3 ~,·m hpott a dók majJ 1wki baj1íjf'jf~tt. ,._ D(' 110ka1 .\r11Nikir6~ u 1p,zí .\me i-
t I g, lwk, 1 a 11 ;uik:íi'l0k ro,·i t•o;,:y ruí·p: mai !!lf'm \'f'Hl-1' ki mPi: &n)·srivlll. h~y 6 iu1-th'lakó ta. i"itts~m~ Bt~Ci~lo Tusulal. \la':• \'tJu1ak Mniannlt.n tóbh me• nm~rt vaR") oly kivlnc~i. A% p hu- kárúl. am1~l rni u i-.kolában ta-
..Ara ou8k ttrf>. r-,;ak il pedliljokot rm, ,agy t11.n fNk t>13rt• lil.tha1uiík nagyjából a lc 111H bttnyan11.I .h,rn tUJJa ?'1• ,o·arok, kik iltalam jothk oda, itom• lli" nuiunk. 
ri~~ mo~t 1,; ualadnak ~)'ült'~ &nyapl a kikühlütttket l}tn iiuout murik,ll. •.bol nf'W ltr_l: nli« lU a tiu,;ulatuál dolgot.lAut t'!t Oo11dol1am l'lQ'f'I, Pit• bi- . ·oa hit az iru, lányom. D 
\lidöu y+ . .Jíic n#-z, t••'11 uniut n 1 ~·•mi 1uA.-itM.!lllal lithatnlt.k eL 1+·~ •~c;owit dulK,0•1.01, <'~k a J~ t>Zd1 f'mbtrtk(t k;:l'(>UJ 11.1egkí·r• 1•ai. ; t.llt honnan {11 t11dnfk, nin~ tt 
\:naJat- Rttnyit-.dap 11r10 arra ,a, ,tintbogy a \'.,.rhMaf F.gyl1·t d.~- fil'nt.1 10itY"0 ~u.im '"14 lOt'JC ho1.111, 1ltsni, kik ~n)(~mt't t,')bb ét' Vta iJ. - • ' 0-.. mi 1\1. h·b.nyotnf CAAlt ki; ol!t·an künyt', 8.mlbvl én 1u:t oh-as-
lu, )111i~ il\Jt.an liztrájkt,1ri1k to• ! jainRk nRf{! r)11.1, hiiny&-tt. :-~ mi- '-"P •~ i,.tohu,;: khJ.,·~ h<-~11111 "· 111ern1·k ~ 6k lie itc'a.taiH(o'l61r.. H'fo bátran hattam volna. 
l)or,,1.,a-.Mnllk., a.rnintu:I t1. Pall,llö, 1 \'PI hajtllr-Rain~ 1u111yiu fnf,-.kl1i,l. r.,·tt bil.at ,a,.akttc!U'Jt&l _._ mu:idt'u• 1,u•flmondjilk, hoiy b11,nta1n ~n ott _ Pi~ta blU'Ki. milyPu J\I volna, 1 - .R1hli~ 11cm \'Oli. Pista hil i. 
11luhulni urirroh,,r ii1 11kttrta, "" j fü•k az l'g)iPt J:Ylilí'll1• iricnt, rui il•lf' ~,olgialúkk.al (,,., í·1t'h?i~<'rdt ,s rn1tizy111·1bÍg~al. "\lin,l„nt megtc•I l•:1 tt, ,J,·,,.~i, hogy iH mon.ljam l'Mk,: Jt· niONt miir van. ·,·1n hallot.~ ró-
,.l)ff „1Rk fiibh, 11, rei nali(} rab•'· I ig,niq A.-'.iv,- ·n rt•nJPlkrzlst'r ho- 1,,.1, ~O~)' ö mmt ,.~~: rndt_u"ást~" t1 ru irKnyukban. nmi ('ffllk tül,•m ut-ru ,·nlna oly1111 i1: , ol.\'an völil, a laf lfiunh•l Ern1j, 1' birf'S new yor-
ilt uj"ll((iUJkb~n f'li) "" fon.!ul-jrsátjuk oln,.Winknak a \"rrho\a)' ur \l~·wclha"-°u. potyttn, .mmt \\. hit Logy scm.rpi panü!ok m, Jp.. mikor mr,z-t'rkr,:ik. IPunyi\'el l:i angol,magyn tanár ac.lta kiét; 
hlll ;t.Dllk d n,10 101tl&'J'.thatom a P.K)lt>I ügy~h(ou lap.ink b~jait ri~tJ1litt,-'o akarta tPum, dc on• ,,en IM!m rl'm, Mm J}l.'(liM' máll tltil jc•lih ,·olua. 
1
k\p.tt1Jt> P1Sta bál'fll iut li ta.Cif 
lt m "-/. 1 k. Sz.e~k.-i-.i u1i·gn.NC ~~ fi-1 /. · tirt tJun.k. min. dr-n hffrkt2,1, 1,,. nan ki krllNt m·ki 1#,pni n':trt ki j~rvkl-a a tt'l('ptu, fii moR.t t'IQ' ha ~tm i rtell•k huaorn, l, aúlJ 
I 
t,~1 bo~u a k(>ny,•N 111p:) en meg 
,,. Ak11{ t kr hotln,·k • t,1_,.,, i:.•tlnwl r„lbi\01 ttrt'N., h'-'K.> J„rl,tlj\Hnrk. ml"I;, ujchh ln,Ht\·ányok litl obnan_ teiikkt•l\'t• (E,,•kel íi ZllK t111J.er il\1n ,iulakat tul Mő t:Utiilib:111. cngt'Ol nl-1.m cflA~ fpptn b11:tOA1 
a illapr,tb I kl"t•~ch:IN>("!if'!• " 1 11c i.-i 11 )lagyar Bany11uJapna~. f, ln·h· ·t .~urri•11. ni11a 11\P ltrt n~keni.)_ liost ,nd1 1 m, 1nt11hól mm1 1.t'n1 igaz - Hit ui,?y-r Pi1ta Lleii l'ue, ttkul krr NCY doll rt. Ila a konvv 
t krt pchat.,6k mr.!Ct1b.nt h, i., o<l11. rmhf'r,·k .kJ-11, ~•k, ai:o~ •':'bo~. bofY ll tap:ok, lNealllbh t-?llhi>t e~_l!:•'Dl nyilt IPvel~en~ rapl 0 ,, maJd lesz l"Z◄:U Tóth ,liuos \°:t.M''' kft. hetig tart a k1Jo,k. J h'tatik, mt>gta1tJa, ha nrm tetU'li. 
, lir ... l&K\" 11;, 111?ialtt11r&K t' 11 in,t 51k1•1.lt>k_ .-\:>t i-. m••g:rl'Nn, mt• 11 l,11,nya,,zok ~1nrl,a;~. a b_1·h·g LllU # _1.1nt:1k u.ivt'11E"n '"_tt,.k t~lt urMI guu,lmn, l"iök m, K m· UfrOr- Bu:ony ann:, 1hi :-.ok-.i:or a pfni:t ,·1s.ualu1pJ& 
1 he1,1 ft utra1kol,) hAu,!6iO'Qk L.o- , . , • .\z f'll"~L l ,lnr.1tnhan 1'!t».k a ,.,.g.;ly frlt'melt11;t 6baJ~Ja, -.z.o m f't n rllkAlrnakit {'fi koiottik R JOD )llti!lnna tcltprul Ami pedlf mtf,!' tobb idt,t 1, ,.<',.,. - t,;i ruár uutlln b zM. 0 
i:u1 r11 11okau a,t kintnjRk. 111111., r.'p ~Jukja dolJr01.ik a himytlk• fírhi>t, 10nt llZ111ui_l tobh '"'''eltt ~af)\JID, F,,zek minJ_hai:uv gok ~ a kl;pvi ... t>lt'tet m~ti at Uuiik lap• Hát lá!;II& P1i1ta bAc i, milyen l:O&)' lehet ahl1oi: a k3n}vhoz jut 
[1 K.~'\'i•l'l•W·k f,·11-. 1ft ma:;c-Jkat M ha 11, 101•11 iutrkjk \Rn "orth l'n- k~plunk, mPl,>·"'L. mmd a b.:-teg,.... ~ nrlo mmt munkttq t'mh,·r ~Unz jti.rs nhr.vl•, ig~u ,netrki"'-irtni;rn az j,j ,·olrir.. ha fi ,fliZ!II A h(IJUl7.U ut níT 
kl"ll.7.ill t·111·k f'J) Vt"itlf'1(••~ l .iuuo• !r>:-lldohAn inii.r nt,r) ;.\•": South " .. ly_ !~IPllll'h/• tnf'llttt. IZ.6lna~. ,rltul mri1, ha u 1"'.'.~ll(', ."J) ~~- i-tMig beim"'m lf'\'u bizalmat ;,~ ez- alatt Ht.lami uly~ ki>uyn·l olva . ~ h:üldJ n 1w , if.Y papWoll! 
lu ra, amt>ly il_\. koriiln,;t,~ek ki;it 1 'olor.i,do f1Pthl{ K nmlt , v l.tt•J,· r,·m„l.1uk te~at, hor; a t1~zlikar li 0,1a, l1t.1I volt,. nrru Jott \Olua .J. z<'l :.-kua,.imOk rula, 
11
, hogl" iu O «filll8 ,~ ta1111l,i,atn11., ll ml a,; rAZt't P1,;tt\ báe I errt a bore, Xand 1 
llf-JI! J„ 11 t 1111 .z1• , .. 1J1rr ~\-ii.~ ji>tt ki itztníjkbtl,. a ,~nnt1osk0<ln1 fol,:' r.61a, hogy Pbb-·n hlt-rt ottan uund:u nap ~01K~~
1
1~ l'1Jlnak kA.riíra ltgyt-k, :f;s ·bkl'ULi- 1-. hf'ly,11 r.. r,an.11 ~ arniböl m1'8'- Erno, 81 Ave. A New York Oity 
~aomnrn ,ioJo;r. hol{, t olnra !o. r .i _.git tt'giml,,;rr ; . ., ott i" 1.tráJ'c &., u2'yb_,., t11Jomu11~ ~in„i~rn il l-i Jolgofott 8 • b~nya, azo:rt _J• • k,ir 
8 
ll11%t lt su-;keatö ur nrt· t11dha11,á 111 111Ju\ a mit neki p p01tafordult1h11I fllí•~kap 
, n natt,arok I hlltc.t· <d„1h •r • \ )egtö\,h m11gy1v uttl\Jl.;.t11• tagok tuhhY:g,,?rk,ubaJáriil ~ an- h~ t.a!An m•J~ ttll'n * fe~it,1>kc-t fost jámi. igtn u.ivtM·n fO,i'(lm lát• .\tnr-rikttrúl fudni kell 'put k 11 boauu. 1 v let 1rni, t • 
\ nnak tli kulonu~h fi fnl"gdó t-,, ... J orbiU ,·id~kt'n, ,·alatninl a . taf. ~ák ~~K~,,J~l6 md1tvíi.~ok btfn. ÍOlfJ• m"J~•lAlni, ~1 11 Ma "1k„rüh ul fii ki ia rn'°gyek a. lllnanna 1~ Trffálu, iu~p bu~otft. ja mir a lland I t'm8, hogy n 
t, hCIJO, mini 1'11ul Pt-lrr U>9'h•ttf 1 ~ ROM•ion ~ .ú·p azJ.mn:i,1 awr,•• J"'"1:l'"~"rol ul ,roi::ulo,J.:odik r:rkl turt rnKim riplrnal. 1 . . ~ 1 • n,,hogy trHAlok Pi><ta bieti. ért kuldi a p'nd. ~,1Jt lft'@l t k: 
rja, ukan H t •1111·il11('k .ll lwufi , .. ·lnf'k hon!it/ir„aiuk mi11t 11;,trAjlc \ báiiyáv.ok köiül j;)\Ó drlr> '.\fik01" Ú b,.., jölt Pitt~burehba t"II p1r"h \11,!~ B r~ /r (',P1 anu a Jt, kiiny\'bm tanul u Pmh,•r, ugy ii napouta. 
t' k ko1i1I 1r1íjktiir,'·!;r1• t„rJk flttu-.okat p~rliw- arrll kPrjiik., hon b~rdr1.o1tkMü1t tölt>ll\ a Do,uinioti 
11
~• urg -. u a O _lo.• o,. ':~·' unultani Pn itt n1. amt rikai ii.ko- )lt'gtelW'lll, huiorn, oko.,; 1 
\, nll' g I gy P1t.lhh1 it;.lll:l':'ftt 11 lfüon, j,·, ,·olna, bR ho,,fil.ár;iö~ • nagy,:yi.Me Plött k;rdjf'k m<~ fflp bím}·n utiln t'!I m,.,~oiu.ham ::;~~;/~i~·ó:t~ .. ~~l'~:!~ 11 I· l~bnn é• mily,·n j,~ \°Oloa, ha íill!t' ntlf), i6l brufltt'I. Koaon, 
,, ll·t k„1,1lt11k, aki M.I ina. h"I{., 111). rrÚ-bri•dn,~n•·k 1nár .-gy&Zl"r °"~~fatyuk fa1,!j~it, h~i;:y _nini•fM~ ~-a. nPl.i., h01fY ottan a ulu ku.• ·in,\ 1 !t'TI kt•ff'm l'?PU ndlt lHrl,·t mikor a Jói><i 11H•trirkPiik, !lf'm 111.iví'a lit&\"aidat. 
n unka Jól uu-~y s trro ,onat b,,rzalmtu1 iilmaikbYl H, frlllu~"IIA* l~_liu~?k u~ar~ulyPn oh1t.Ja O.l?Y lll• \' 11 811" •lar...cmy th lio~,- nem fog. ltk:i,·,lni a lq;k zeti,hbi uamhan, \olna olyan .tii!U Jt'rinorn, - !--ziVf>&f'll, Pista hle11i. örill 
6la5r l',d ti tn~ .rja AZ alllh Mk az i!yell j,ll„nti-lf>n f1>r,;lalko- <1~t\'anytt •· igyi>kl"&!f'Dl'k a dP\f'. fU.k ottan fflf'f(lll&rll.d~ Je •~ ,-u,k, amiért is l'h'\rc mf'gko.unr,; m fi Hát OR.Zt mi a kijli)hbfwr hu• ho,ey- meirfoiradJa uavaimat, z-
le, l t m; het t-itl!U t,-rj..,lf'I. A al mrl,· ~I.: addig jó, tllil{ a,, S:1du •o~. MiD lf"h1•tQh•a: .-uk ~t· ftlonJta. hogy k1mf'J,C} es az iroda- d i i\ r k 11:om.• utin mikor ir a ,J6akinak. i1 a 
1ot>n l,; t1U11k. tri,Jk m<>k neui uunik, •kkor u- t,lmH, .. t: kt1,,1 lj~k U o· tlth1, t.a i.11 f"lhh·tak t,-lcfonoo. hotr) l'll ts g t u rna · - • '&tey a kú1onblll, F1'1 •a bá• n,tg hoRY 4n il, bntcfom 
1:M • )9J-' •JU" V. a1 akt:•_-, m rondol riij11l.,:mnt a kik 1d,,t„k-ltiva~ nein ~lil'k (•rl•. uuYel nf-m tudl Kiváló t'.utf'lP!U'I "" EJ&mör.,. • hn,ttu' 1att __ trif1> um li.uirf , 
t lt ~11 rk til ur' n„ u 111•,rhOllY 111unk4.1ui I tlbC · ai, hogr a ■aJit \·II én:t ,k 11 1nltd(11l. fi)! 1"'} mig ~ d.ollán I H L s b b r. m kt-11 atinyina. nnatkotnla, mtr' _ ,k a Maúdt'l En 
r I tudom f'lnénii. hog,· 1~111 ,i.. a ,ijtlo>ken. tlnt 11lk<>AAatiak '\'alamit. az Nt~- ., •u k.tt-1:tin, nTt' it.-!tal.. n,•tn, m(ia · · e u a. a kr,np· t""'lrkMl, mrg azuti11 ah-1 n k, kti dJe ,., ::zt a J5 A.merik 1 
li'~etulik hc,1,0 3 n~n1 akar , m Paul Péter. l.vu_~at ~ia_d"n tf'kintf'thPn l.:P,rvi• l'+Jkrn•tu.'tt .-~ mun,lh, _hoii:y. wu, E li>v1'-lrP cSBk annJ·i n ml't('· h111ja, ho2'yan k,,II ma!!'IÍra vi. ·- Tittcn V('h• Pi~ra h6e,u. 
hcn-k•t n,la1•q,lni' nt·ki 11lö~H.nak 1-',1„0111 kt'l'ui ttl.. ~t„rktii.,~tü M-iJf'k .'-' 1KY••ki:urn.Pk. ~n„n~t maradi .m••~ al.Oli z1. ph•LPU.~I ~" J••ic:ru1unk, ho..,,y 11111~k a;<! ÍKI• l!!~ámi 11. 1tton, how-y bt nt f'MIP· \dvart 
lt" ( 1lor11dob<l '.\:ai"' btní~ m,·11- •r..-.1vl•ri 1ttct'f'tt'tl1·l. l..tn„\l', Lui,:,m az, hogy az Ofl7tlÍ.·lhA11 ,uián Lejött •~• 1 k .-ngt•m hol mrt,:"l1mulhatun a11aolul, olv&A• Kala\1% ki.onyvd. 1 t~n vl'lei. 
Bányiulapba meri khtatni. hogy hau ril'llli ki~ t~rt f'n(t'f'dni. J,!tr,y f-l"r:ltkrkf-1iW'l... pl~r,- "- i·n már akk~i nem \O • frdt•kl>b n • a Jöloggttl ,ttlewl,;'* t 
M>m kf>llt•UI!' ott, lenni_! E;i; m.t'g u ur_ t'J:l"U levclPrnuf'k br,;.•&t>oi lapjlÍ• li,ZPr,"1:m a.:r QC! ta1y oh&JAmfti:: f>3 foJ.,.t a,l11ll_l Jm ÖlPt val:ho,11 l~ttl I ut kereut.ik a magyar bhyáuok 
f1tf utlijk ,·"Ln, o'l ,lolgozik. d•1kbit krminy, d.- az ittei:ii ina• -------0----- - tam atkalo:i&a\11. a Pit~burgh- ~t'll('n 1 2 hH mul'f'a foRlalko- KISS GYULA BAJTÁRSUNK HALÁLA 1 
11 m han m mrg attul i-. rout.abb, ,·olt attrijk, itt rnityart ritk.n lr- SGYU1"l"ll'CK.0Di8UOL. tt>u.ta,w ni{W 1tJánlain, l'Dt'rt arrol körfilmtnyeit Is & Cliochfield Coa1 Co. biny~'ba.n ltvo 
ti a komp11nllita t'm~rr. bizony 1 •raroknak i,ry k.-11, Ull"rj. mii nf'Jn . DA.&ANYI A URBfl,ZTj~I Bufia b iinrulii~oál, ~, roivt-1 ne~ tunk 1 
, 1• r zui.iktiir,J. Sz~gy,lll~tik htlt tt lírtui, dt mtw.t •; ut!kl, n - • • bi.iot'-Y" '\"tlltttm, bo()'"-1Jlt&u dol ---o- fi..ilapo\.Ok&t lapunk leakóaelebbi uánliban réu?etecen fa. 
mavuk.tl a '.\orlun. ko1orad.ni ma- 1tkárhol t,wat„z.ii.mr11 t11.h1l az Uil• ,\nm,ji. ,• lilPz~tn•~. rac-l:,·tt. rlr. fúlJ'ntk, \ltQ. • ~,?ndUl~,. ha öka.r, mert.et.jük. •1 
R~;11• ivk,•J.t'I.-:. 111,,ty il~· 1'li)t1!l mu11• hn 1,ul~t~·11,r ;,trájktórókt't í'itt·l"JlQ\•b ,li-_iloe_ 1nt~trft a~"i~t"Cbf>- Oi•Pjt-11.0l'lt1. ki el Oki 18• ment .ea SZEllENOStTLl:NOL JilT ------------~ 
_ 1,y1 ~~•)llt'U"J( uli-.n1_ •a ~f-r,.,.,t.tP kSpolt 111 m111'1Ut, de talttn nrm a MAGYA.ll. ·---'· -· 
11rok t».rlillJI\IÍli +MJlllJ.ruull:&d~~t'- l,gfubb plitt kapta a bimyibttu, 
AZ OROSZ "CABINET NOIR". röl, \w,zha•gj~ l<on.JL A di.o•• \ol, ••m krllett volna wnmit_dol-
P1'"ll"lo n-to11n11t~ ~·)i;-,,til;P.rull"t it0t11i t1JIIL.k ingyrn u_,.J111 a JIPIUt, .\iph6n, ~- .J , a muri'Uból iKYf· 
kózn-Ulr4'-n dt, Dif"any1 lpM" tu- ig)· n,ru lPta:rtl uPka, muokit ka kt-tcH huaME Pjftli l:! #- l óra 
Oro n~jfyobb vári i- ,,•lwiu.aiálat J,.,-Jobb irb,,;tu-,- a ,ondnt\& m<!JPi.ril~ bffzWtH-n ki• poit, a:ct bUnnyitJa f'UD poj.takir•lki•.iolt Lamr«-rt ,Júf.M[ pipai 
nak tah1,at11la1han tnf~ m11 .i .untpt'tt-rviri fipo11táa kl'L tívt- IJ.rt II hnrf'fJ)ri~a in1tira ha t)l, arn1t \.tt"n mf-ll~bln ki!ldok (Vi•.uprémru.) ill~t3s~gu 'lH .:wv 
m"'l{Tan a r~gi id,,b.•n lo't 1h•tt tat- ,.,,.,,1,), aki 11 ,·ac:utrJI bth01.ott le mllJh rhzl-rol 1111 b&Drul)07.ta. i11okhOi buonyú(ful, hogy o ka mui,c,>11.r mnnh-. Amint u e,o·lk 
kos kRbi11f• llffll'l,\·rt általában wlrkd tlzt>nöt ti.,1.h-i'lf'lihtl Íf'I• hog~• küU5nO.,,-u II noeiálill tf'l'i'n ~ott pott munkát, de n1>m akar,i(l• villaillOi.\'lli.\lli "ig{oi:,·on tit akart 
t·ahint't nvirMk m·w1.ut'k-; aTtJdy. L'lntt11lanul os1t61yon:a lt'YRl'IUl(ra a7 6s.-.:z.~ ker ttfD)t"knrk rgyt\tt, toti n,k; dolgor.ni, l:1 lNten őriz liietni a köt.-l~ö villfllllo't i•lött, a 
l't'k u H hi\·atA,;a,, l101ry ID·anu .. #, gy1umtlaora, dt" olylr"pJ)l.•n. ktll mftködnl.ik,. n"~itdéntk idt>· t:M1 túbb ily,.·n \tl-nbányltlil~któl; Biw n Dl"1Cl':illU:ott. t-!»5l·tt 8 mm 
1•ml r1•k I Hl"z~et Plh.:nÖliUI" .. \ hoi,cy ll.t l"lubLi csuportb& valú. t,,. ~·onM.t_1,01ó rf"...il" llrl' hangzik: "*\. Amit 6 monU. hogy a ~1rdd~a tu,lnfl iili•j~l,en kí:nii:,.zni a sinek 
„Mntptlt'n·tlri uhint-t noir.r61 r2.t , o'l oba.•,Nn t'lluat.hat a1. ntúbbtak rOma1 katholik~ t"nbh lt-,tllt"• hami• \'Olt az i.onók lapJ&ban li 1,:; 1111, ig\' a.r.iin a ,·illamo„ krre 
rJ;t ruOfl' f'gy laprud ,.Jti'i • .\ lt>• r1wportJába. Amit iillltán J,;k mi, t.;L..,..M"bb kf.pvtAflÓJ"' rHz~röl f'n Oomuuon (.'oal Co. rá nf-J_ve,. ab• k• e l.lkli.ban l(,,·ágta a jr,hblr„ze 
\'e1f'k felboutá n1 f:11 elohaú.1!ra r, . it"urk •. ut ü•gálja m !( ala- neutrj.li1t h+-lyf'n a. t1~pokban me- ba■ 3 bazu,Jik, mP.1: h~ ~1~k.kg~ fejét. A lU41t'sonkul• rnllg)'art lli-
bn, deut\ hi,·atalt hivat11ltt1tar 1,oi;an a titkos kabinP\. Su1rnrua.1, \r,g uavakkal ft"lh1va1 10t#'.ztPtl'tt tn fflf'~f'rtf'ru a f1.i:eti-1o1 1111tet h. l"lv beuállitottik a 1,,gkózP!tbb 
rw guuntettJk néhány ,tvnl l"l· 11IIP1tönik a p01Qtn>U.1ant lt>\'tlf'· I a.z l'fP.'·hbakboz a 11zodáli.- rnnnk11. ur,, b.hitoriyul. Ö pedig n,m I a fc kt'lS lrórhár-ha. amt-lv J,;axton. I"a 
"llltt, de min<lenki tudja, hogy J:t ► I i11 11 a poatabhr1talokn11k ,t:i. l 1, rt>u a pirbuau1,\'ld •gyUttmükO- M•ir•r Bánybzlap hirdrt~ ,-froúbtm Y&n. Itt· az on·oN1k 
rcJ\i; nJ\'1 n rnf'gun mO"it is. mint bn1 ai otZtilyában roindii&, an nf- d;~re. Ezt • haufi&s ftlbivút b uUtu jatt it\f', .haurm egr mh lap kt'llvtr,lenPk voltak ki)nl'ökb"n lt. 
;, küHü_ldi <'l"n,mra tltko"> cahinl"I• híiny titkos rf'ndör i:I a 1.-utOa,;,i.,ig Clr c,m.mt-1 fogatloro, meri erös meg. uth, a10lt 11uut.~n ~izonyit,_az. .. & ,f\g,~i a karjil.t. A mütí-t. 1-ikfriilt 1 · ~ 
je A 11tok.tat0tt hintalba.n .Miüi.;! ,w1'áb11u. l::tt:k a rrudör~k bizo. gyüződétww, Lov a k_erroZtyl-n ~jAt lo,•\l, 11,m1_t 1ttru. kuld_ok Lanireri .Józ,ci.,.f már a ja\"UltÍ.t.i ut 
asnal körtil ülnr-k a p~tah1vatal. uya• jeladíumt }("tart6ztatJák AJ:O· •~·hiulr: t'l!'D tf'n-i.tf'rU n.;trom• ttnrlkh,n:, ab.l,ao 111 ~azud1k; S~m- jiio ,-,.n. IAmpt'rt a uew , orki e.-}. 
a& ochrba (politikai titkOI r•ud, kat. _akikről a po!1lil ti~hidtl6Jf' n •l f...:f'mbtn _t•aak f'ZtD az uton liu fhl1t-Kf!t~, hoi:; ••n. a banytt~>< konzuU.tu timo~ntá,m mellf'tt 
t'SNr ha e ndt\n1,t:e krpvisf:'11)i, nu•a:allap1totta, hogy ~·sn1U1 IP,·l"• f,,gnak m,·,11.llhatm. Kolnön&t jarta111 lfJr1ann~, mmt sún lD· kárt.:Ontbi p,:rt iudil a ,·illam~ 
'linrl n l"tnber f'lótt na~· halom I t kaplak. r.J,-g;:rti.8 NI. ko)caön<MI mf_1~yl~ l'l[°'l'ktor, a.z m~nd 1~az,_~11 n•m fé- \i"uttáru!lág ellen 
H-\ U:T .\K\RJ.\, HtK.\ Hl'H.U.\ .\ r ►::-,:111t'T. .U.I.JO:\, 
lb :WM) lthl<,Afi·.,. finom Q.u1·ttból aur ,&lantanJ, 
JNJn\ HOZZ.\\K' 
LOGAN, W. Va. 
'.\11 ,·afui.n._ a lf'14,Jobb 111,.ahók \\' \'a.•t.o , 111I ~huilj<1k a 
l"JÚ<'"'h nahá~. 
$15.00, $18.50 és $22.50 
MINDENKINEK SZABOTT ARBAN 
'ff I IZES~ff\ \IU•t'Tr ~to OOLL.\llR\t, töiUn.-r. 
RalttMOn tArlllAk ,, .. kAt. li:il"'t. kalapot. d1~•1. 11.lln•I mln<lrn 
ruha111'1ai.tt ffrri, n<i hei ICJf'rml'k r#-2'-f'f'. 
Jla .-alamh'f'I tslnCt n llMfJPlt',:Nh'f', h"na , ltn•ia h ,i„u...,djuk 
a 1Wnú-1. 
l'Wl',\.l.ZOS A lllZTO!, n,m•; 
"TIIE HUB", LOGAN, W. Va. 
.\..1 NIJNhlll ~..t IJ•J,1:<•nlw111, ahol mJn,t-kin.-.. f'IO ár Yaa. 1 
)1 v 1 van u autJil,n, • sorra fr-1- rnrll,~tt, an„Jkul. hogy tlarm1t 18 l1 k a munkit111, mmt u, dP. 11.bban __ _ ___ _ 
l,ont„a ,·11.lam1'1inyit. K6roi;;;~iitlil ---o-- jnaainkból k •h·Pini::böl feláldoz- tnit.aiat hu~1lik a Tóth Jboa.ur. -
Hsrhli as::ral(lkn61 irnokok ülnrk, }. VUUV RAKUJ'AMil :aaft. nánk, eafll • tfrtn ·''.y. miJt .. oldalií.n bory f'D. mmthogy 1•gy ki. kovct 1 • 
akik • N'~a 1111~ Jnelf'kct naKy KESIUU kiizdb~tntk a koi:o,i tllenffl rlh·n h,liltt11n1 • i,;1:énhf', haza küldtem f"] ., ba d•uJc f áf • k t 
kun) Hkhr lrmH.. oljr,k ,·agy kho- -- ruindaaok, lrik bir knll'ínbotl tf'm• ,olba 1~ valakit. Ha uen rigai• e ar D a J a ODOgr JaID a 
roatt1ljhk, a 1öbhit peilig l!ifllt'I lr Dr. Kleibrr ,1;vájri tn~Ú& n•lt)'· plomokbau, df' tro• btf'tll inaid• 101u6 tud l'firf ,ml,('rt il mf'~f'\'ft· 1 24 dal ráadásul. 
r11:ga 1tják, )1'11('tt,leg ugy, hogy a fontosUgu Mfrdtzhrr Jutott. - nak f'-~ akarnak az evangl'liWll c.i, alnl fn a.zt'rt bau k11ldtem c .. ,Ji. Rö\"IP mt:l<o 
fdbontisnalr 11nnm1 m·ama nf' ma. Ola toMiZáKbaQ tt>tf UlM~i!ltl.i kot• alapján ~z.oltrálni. ~o~ v~t.-ni va- tolna, 6n aduk 6 ~'°kí.uáz d~llárt: \lttJ. 
rndjon lh I a hh·~tal . arm:Jy. hrn ml"gllllapitotta, hogy a hamu, 11) id+Snk n1ne n. 8m·MJuk m,.,: ho~y 1„,o·en Mkt. m1bul urisálni '\ll\ F.L ll\kT.\Rl ~~ 
z • ni m na IQ horzas,;o;1ó&n pJ nn. amd:r m'"11: mo,;t i,. ,·a.~tag töm~- u ird t4Jláeaát: "Addi1t dolgot• M UtAtgatni ei,111. Amt>rikábnn. f;u•o,a· . 
(ftgJaln nnnd«·n t.iipa, n, it J;vf'n: t(t>kbt'n boritja l'!lmptji fii litr• zunk, atoig Dl\ppal un, mt'rt r1- S.iintf'n Hl hn.i:udja u a Tóth Já. ~':c7r1 '":li k#U,~lé'J'.~!::u!i. 
1, '\R hhatbuk C't11.dp;mentl'I ha• knláunm romjait, h1unuz..,irból k jt,n ai fj~zaka k tt.kkor Ot>m dot- nOII rágalmató, hogy fn m011ta11 • KWdJon f.~ .,101,.~.-c f.o 
t út,;I :ní'gadiíAA11I \'1~gzik dolgu ag,v11gfoldből wgyitl"tt kiti.inA trá• fltU.hatunk liihhé !" mi~l"I ítók az lirf'/11 ház Yariann.ii.u. \l"~~t'!;°~~ t~jt'~J:~~· 
L:;.it. F,·\hN,1jH.k t·ls:"i11orl,an azok l"li~•·rt t1Ulöhnaz t, ö Yr1\II - ug,t fel hagytam a bA.nylf.ba lejá- Kfr~n a DIIJ Upe1 a!'-
!t"Wlt·it akik ... , 1, rf'lldÓl'tll>" (()'li• j•~f>~i kömyfkt rendkl\111 j,C'Udag Pekároviu és limkó uttal #1 m08t&n uj i!dOtAlokat j&l[JUkt~~:g~-k 11111'.JtU 
J' nllk moutl s m .. ~rifl'}·t•li körtük hnnrn1~irban. .V: oh1-.i konllAny .i:2 y_ 79th ltT. 7'1'V.W l'ORK. k.rewk Pitt.llburRh-Buffalo ('o !!!!!~f ltUOS \IK. '!.\! 
a b rodnlmi ,lnma t,:·es képvi~ mAr ki i1 kuldte t'lfY zakf'rt.ljit l~ual d•Lla.11:ead6 . il~ hisai~. u i ham~KÍl~, w.',rt 
1 
lf, m t u:uhiin at •·Jryaa 1apok %CT'- 1.uri ·11bc. hogy i':rintk•z' ~ Jl,p- , aJt,k N -.IYmM"I PiJ>& 1 IW\t ~n • P11t burgb-Bu!lalo f o ADRIA PffONQGRAPff CO. 
k u11·iml;"k V • UJ."llgjróknak Jrn Klt1bu doktorral. ]gy. t hit 1 :::: ~Ju•i=~~:!t kótö „Jbag:, ta_m iJ•rili11 ~6 Piik-j~~, am1t 
1 ... t !'<lboutao,k ,o,ább4 • howu, •m•lr l'fYkor kit n,1.,~111, .. , .. ,,,.,, .. nttao, '!'""-''"'" , ... , J"l tu<1, 1 2583--Sth Ave. Dept. n. New York 
L '.nd n Joq.•1 e>t 1,m.elr kulflildl v.:rObt pnut1t~tt ,t. uou,okára t~óef'S-- M boa4,Wi '"'" lf'mll- nu,rt @tfY ISI'-# JÓ magyl'T ~laJ• 
lap~• rkP 11&,gtnt.k m+"f,t~· A 1r- jfa11.tlaa- p!'nzíorráia! ,!lik ri r.AI laktam ottan k m!soli 11 tuJ.. llli~--,jll,oo-llt•-•-~--,jlll,i.,.,•1 .. ~-.1'--olli""°"""ll/lo'_"""_,._,__,_ ... ,...llJ 
.... 1s1, Jl' rus. e •-------------------111 I f.-.ronzig f~ 1 i<, .. u •giti,,ou, inel•t b hi,l,a rn,1~ .. ,, """ot<Y ' ~-  ~~~~ 1,1urat6,ág ahelyett, hogy a mun \!!11--------""IJ, 
KOSSUTH FERENC k 1uoatkat K uth F ne a ,an. ápolta Ko 1thot f>luzó be- Ea.nyalratuztr6fa. Alit g:va rfllblZ gaz u.6.gi 1• 1 1 






1 r 1 pollt ~tukuruuak ,·olt • ft~ef' :ideJeo 1111 dJCl-nappal • .\& e it ti UJ "ct Jnoa, on,>ok tt. nm ad,atJh mg 
0 -· v DlllK.e, maJd a lomlom_ egye- be. 1t>ll'ÍKYll ml'llt'lt, h1rtó1.kmlott. 11 li•szlt6fa liirt',d kdl k zd,·11em. ,,k '<llt 1 'b~n I cgAllapitott 
t 1m k, &hol ltl.i!l-btn p.l1)tlJ1jat llaU,ht nrtu jiJtt ,·~rktl&nul, Ji,'u1u.411aisou, az 61d1 \& gylÍr tu. b~rja\'itáitt. Pe:-ul' trrt a munká 
1: 11y :1. poüt1bi g1&&Ja-.1tg1aubúl, m ·rt lRmh lieh•k1•n át h, tf'g(akc Jt,jdouit kt'p.-zo ,0111l)&!Ü báoyá ,;ok n\·omban a muuka l>eumite-
ll ghait u 1.1 bt-r akink L.uit w n1ok•lt>akonwk AnK~· df 1. d1· az!rt mfly ' f•Jdal111&t b.i.n be-0m.lott egy (Qldl"f!t g, m Jy ll ·v i Mcltt"k. Kit rt..,.az elny,1-
ha oim1 ..uú erdl!mr m v:,lna, •\ Ul a J>na l" t L'cJJtral lia1l- rktvéJct kell ~Jagyarori.ugon & r Aruin b•Jtánunknak fan.6 .\o. r.-ou kmii.orázott p.Anákb61 • ke-
sak az egy bog) m lt n tudta r Ibi 1rahna, akkor ugy ural .y ép1t.caén dolgozott K ·1 én-d " viláeou n i11d ·11iltt. ahol ,uagya- dt~ tliú ,TánoN (: hf"!IU ll.flá- 11 ri.iaég né-p1rydl kf't tartanak, 
8'Y l1nuz:n f'mber1ltu11 át Vl5\ l kn<Jhahk kormill\ozha1 ai, a • 101,h 1,Jas,w1aia1rba 1m.ot N rnint t•úk '!']ttt:k. n,k ultoUa ki ilt•tPt .• \ ,·1ug,álat a,: :i:z.or!AAk pc1!1~ e8t'11dónéget 
&11 J& uagy new•t, _, ,1lilgh1ru og, u ki ht 1k, mrrt dlciillá!S u nlfik u ligurüu \'BJtlJI i:pitkt'.:é .\ IIH.U' L1tlottnt uri11.1oi rt'~:tn:t. nwgi111h1h. ,k ,·11.lószmul.-g IH'IU II l1olowlilot111k ki a IP!l'pr,, talán 
Kosau tic\ t, akkor lll 10 !rcrdC• • 111 leu. n wtt n zt. lt-64-lil"n a mout ttl lenu•ttt:k t>I a. ·e uz„ii )luzeuut l,u11)o1láriiuiatot fogjak 111.aj.J k ov· a munkl\itJiJigtll, ,gylÍ.i:·: 
m ln a agyarto,, h1Jgy óuúitéu, t ,I t tdta Koiillt t,: ne. mert 
1






~~ el rnokából e UtunökVu. A mo11dani a azrrenc~tl uis~;::be 
azán megg_vl.uolJa O 11 tJUk m .. - luz u1u kOl'llJ"ékll 1na.r a kora ,HkcaDt>k ff igy h !&UN'U~étle T"ájk mt'g ~a I t;.rt, de 
llflrhalt KOS-'illth t',n-nc- Kos- Tiua ui,' 8 az~ uaz, lf nokkt' m.aJd k bb a mu• 1 rgt'\j t>tikl;iaQ: l,ná i tJDbertv- 1ratuandottaknak va,1~1 kev· Dl·U\" bogy a munkbok 
at.1 · IAJOB eld uulott f•~ • u 6 r0t6 8 ko~g duupvlgára ~\ hi~a I hin1,tal ónuk ~e lett. i:u JC kpt•· el, anu ly h.n·t'lt kala1.,. k.árpótlá ra lt>hel k1l.Atil. " pr •lui ll& uzaorisban 
pohhkai eu111f1n.,.k l tttllt"lékt ~l ok ki:uyt~l'I fel ti u, katoua \ 1uuu1 ecni t alagut bt>Végeztt pal, néma c..'8i.iuJbt·u várt11. a gj á$T. gms ki,wtf>I+! t'ikt>t 
1wbb letí·temifo~·oai- lft•ghal~, m1• 11 1 tt t>likuj,•n• lm,Htkozik, H I m ,'nrnt ,·wmli korin,nyni:~~ 1 ~z,·rttlrtás kt-1-1h:tét. .\ 1, 1•\örsar- Alt&lános utrájk a pécsvidéki kö. 
után flte r.1;1 a külfoldun tö'ltot .,,.. ádos tmbl'r azt mondJa, bog_\ ott 1•-. •~ .\lta•ltaha1 j nokha, ~h~l. a kfllllÍ1tlk ii.~lott, uébányákb&n. Az ellen::tik mnukaja. 
t l<'t.et é t1uh• i tet utrei:• ,1 lmi:but ujJat • hatalommal, 1 ék UJ' rt'11tr u ü fc\.. 1 uak iwltrpo_ Jt>g.,_ mt>llett ioeqtot• \ D111u1g,lthaj~tanap.g OtiZ· hutün a Ház ,1lé m határozat 
-re mlndt>nütl UIJY •u1rua~ak. " t lh 8 esaládja k yc 1 l lHoU F.rr61 u: ll j lák b4, a ~vJVl'llt"gPt ~ _a r, ud~r kl4lt'nhányájiban Mtfön r nt n• m ·u·u r 
I 
u ell UJ:ek, 
n.,,intamavu-aihru·II: • wut!n lll ák t"ll nt nki sem I Jemo11dott á C9:l•ég11t-k JDIUdl'u eruf~~Jté!Jrt'~u._ tlllt a rnuuka, A kiuuorázott a>. tdih II koz lgö viuztásokra 
t e+e Jaekiu, ltÖI I&~ tul hua• .(Or áztat $emaut lhe1 k:·r 1 tt, ,u~nl u ?~t•m,.,~b''' volt, hogy az uriA 1,·mbt·tlo yar,ibszolgák let aék a ll:tr- ulő ki11tt-tte• a kerl1lel•k ujja. 
lÖU a:. .,pja llalilr.. UtHll :~1an.•r• a I\•• közt be kell ,.,;lltiuuuk, ti I Vt:'&~r1gugat:,~a. "!~-g~l'll r(•u~"' t~rb,Jll. _A k.~pt· int l' f"IQ'ttleu f'g) t·mbn ~l'll: r\'l'ztsénl tii!til.:. mi« a d,·lo:,;Á· 
oru-6.gba, hogy ott o Vt'rne keZt-be b:-ll ii.uwruunk, hog:, m~gis <sak •~•~C'tte olturboz Hl , 6;ban bl llll h:lllfto f1•le ~-,,z,·to Ull'Hka utkt-zett munkára. c,ó '• íni 
8 
Uelt>gá iv u].:M,ein os- j 
ut ~áu:lót. rn■l.)et atyJa negy J: atb Fer~ue ,oll • tguae')"obb 11 r. Emlhftt t'I;)' elöltelo &H IU'int/•n azáz,:,u,rnq ~mbn foglat-j \ iiitriik okat Cvekrt n,.vulnak ik B 'll 
1
. 
Ytnn,olcban klbontoU • amely gL lcsebb ell nz k politiku• ( ldnylt, aklvt'I bo!Jo 11. • '~" lliM'. 1906-ban turt ni hogy toton a e . !o :ua uonr 
nek a maguan leng dtal ngy 1~ tóhbt é ed kbt'l aki erös. baul1ban Hl nejl:oek .\ 11.nasz.zq1:a1t! t llaltik J-'n. 1 µé \'ir.iéti lllUnka oll: ut:á;kba « t. o. 
1ip11.tiút61 fiin ml!1 ma iB I ha- etli nze ber SO-áu bekh\'elkentt ~Y~ halmiaarnrmati b S,•1iolt,i h ph-k. hogy • tiraaúg ,nunkab.;. 
7.3 sonia. umlap,•,ti Áll', 1·\1tug,·likus pui-pO- J'likl't lllt'fdR\'Ít~r. .• \ btc I iga;,: A VIRTUS. 
Att, hogy 1111gyohb t11i1t6sA \ltpolybM l:,,k \"l'j't•7.t,;·k nagy <'g+'•lllPttf'L A ,i-,1fut4g nem ttliesitett
1 
ti munkH-
• l'i&elbett 'l'Olna nt a hirnt'\'l'R Jinpri·~a t11u.-t1'M•u Ti-.,a l,d\'áU milii,ll1• •. · lifu• kü,·et, lf'M't h1&nrm h1 t t'\ v1·l 1• lo!l 1fJ. \'on1i. 
t n1u1t ahoc. e ltali111a nzl:rh.rugil• t' qok 1·1•zetéae mellt'II rtr,.ztv rorll.Últ'i ~l'lp. 11% rmt • uArtui ukru 1•,ldnm•, 11 t'l,tY kor 
uc mg u t-g;u korm~ll} tt1<tul1·tilt'I( Nti!l{ 1 tt.irt'k le 1 5%f:rÁJ· mai •• !!.t~ólalkotu alka1llia\· 
1 
mindig pun3ttgfbtin orihi ,·u •cnult u f'JtW !ugg, 1lenM' folytatódott a kiuii.>Oráw pofonut tt K, ' 11.11 11 ,-u U 
km ltúsá kat i:p.lt'lL I tols6 uag;· pétt Kilrolyi )hhil,\· gnóf, .\p 1trkillW. ll,l <Jl kt.irulwé Nt. K1 u.ót .J01$JUt ío ralt ,:\o 
eaolQ 1116 unkiJa ,oll • nilusijriyi .\ llwrt gr.\f ;.,,. .Jm,th <iyn o~ilt iwm.aokftra l!H)/.bt-u ,. k ll,•1 ,:ti n•g.• alk1l<1m ad -
1 lo \ v1!;1on wlak 1•1ruzala, nwlp:k v1·:t.l'lf'se mPIIPtt Olt volt .\ ndr' ltUÍBQdik aatr6Jk, mdy tar. 1lu1 hu11y ré-~i hoszuj~r ~-Jgr 
1 nd ut pa I gkh•tilóllb nlt·r- y Uyulu grM tÍ!i pllrthiHi (,,., ·olt u; rlöhbinel • k,~t hú• 
nyerte ~1. n1u11k11~rf l'iZi:lilOi lt1J(ltL. .\ 1 ott. Hi4.ha \ol mmdrn 
kifej1et~, &>•r k~t'h·t ll"gr14k lúbb t11, cst-nd6Nióg kilakoltati,. 
korm6.D, , n iotl Pt(':,:.ielenlt k. hogy a lrh· ár kl"II II zernzett 
krreutek- ;.-. nt'j•i.t:trii 1Hl:ouífrfi \,~gt~t g kitartott • t·mrt·hll.11. 
]i,.~;j.Jn;n 1 ·i.:1111•lili\ j„Jeu lt?i:f)<enck. pi ium· 11t!Í11 utau kény. 
dnimd. . ,\ 1rnwf1 "i 111,·r·tartb, ml·ly m ;tL t·iubel'ki1u:,\ han,lu. a 
x hunyl '1_1 mf rrt 1~6i-1~ hatott "gg-111 tultúqe el a jel,· !_tg,d tárgyalá1iba IHX"ltÍt ulJ• 1t h t l ' 1 
k uy réut , , tt nz ttkkQr1 v ,ltakat KOSön1 h oJ:UP:fl' u , mi b ·rem 11"&t adni, roirt> 1 1 1 
r,r) .1- "' han~•kan iokogtak \el' mrgind !.lt a 1nunka. 
'k Hl '°"iltt aiirtak okao, aklk( t mt tJrtntt a.to ban • b"¼ 
t'II b r'l1 k,,t lék fii I at lhu11 dnult. boJn u \lZSO 
ll· hn.1; k. ,! ' n 
OV AS 
~ 1 PI<' l"g. • ninn uk nka 
r / ~ muul (IU'. u, ilj Figyelmez: etf olvu6l t cs 
j rft.,tioJJ U~, ~IOlO' llF lft> :e O bt> t fog :,:arA:::;:,~~v~~:.k 
• ~- lo1w,.,,r1iok , 1ra1r,erdón.-i IAtsz .,;, ,. TII· . ii.Tel:é , A la. ba.n kbi:i>ljük, mlts 
. J6t ott • \ni rrc .a batallllaa ltmd Jtol -,ikor ut ó ~e ba!tunk nmca '6 &en 
e \e:.' 1 1 k. Jj.tt ut~n ~la- 1 "" t_ dhala\11, 1t húiakrv1 f1•k 'k r.:. , fn kil::k ae: Ali ·opba.n rajta és h::>-
·01u,,igo11 k.-t uh1·11 kt'p,1s lohoau IP111td1, .\ 1un1elhP11 t f'lfoKa1Jt 11 k a munka 1 . ..~ k ·i b l 
alil ztottiik. d• , maud~~II• e~er ~mhn vett rn1tl kilti;ltii cl~l·t melv rint 11a ly:!:~:~:e~:ke~~~:a: re~· 
1e1u ÍOj'~llL 1. ( ~k 1"~ ,1tl1·k1 kiüdot.t~&tk iK, Z11,·11r, , 2t) • Hl f1ll r bér ~tí.nl'ult PekiroV'icl unt él b 
1k,..r •lJJ• olU e hn-44 lurt:I..', 11e,n ,·olt hul dacAra apnak Folvtattak tedt ~ J Ól t6inka bi.D 
hatirozta el hogy hazahrr nak, l1~n a k5ih•krdt•K 6rlk ho munkÍIJota rr a lyi ~o~: .. jóin~:
1
:~&r p,. 
ro~z111:ra u.zel ,·,,ll(. ,;i:at u.ihwtdt több utcAn. hit tfk, a t~rua.q a r ltftcJek 
1 
huamt·11t, IIOH' uhrr lG·an ••• p1 i!I tarij,a. D~ moat JÍ/D adán a A Magyar Btlnyáula"9 
h 1- f' 11;: it\huu11olltftri e küt l·M I\C•n th Ft"rt:m-, mini b1'c1\'ato1.t ii,,· lqucyaláir.tOIL6hh ~z A kiadóhivatal&. 
sut, ·ili, 10 l,p a t11po\c1:li k, htlyrül jt'ltnf ik, hltroll)i,,tá.iez r 
• ru é te ,·ü.t-loj,h,~ válJW",toua. l.:onina rVku veK)OPt ha(Yott 
1klusokban a cttclMi hitra, amell bt'n malr a lakbzin f 1 "'!: ... ~ren·r k~,.b.c\te • 111iut annák hahnOZ(;tl mukint?i,c}.: crtfke is 
loJe b1111yt d. 1 11111: nrn. .\ a I lhuu)t nem lta 
F, r.:1w ueme1Wk kivalti ir.rnll LKtru n:,:rrudt"ldt'I, 1:1zou, 
i.tmuk é politiku.11 ,olt, hautin bu 11 111<l1J1:1k arról, lw10 ,ott 
LJO ~ir<l ••• akin k • ,·ikkd rt>H<li-ldf, a1u •l~·bm •uu·oµ 
lanct, és ko oly r11lekl&léavl !+t w·lit~rc. • ~Jk felél 
ta •lkos.tak Mint f ~tó, uohrau r. ·rr hagyjá. J.A at ok 
llll u i-. kmí.ló ,·olt. t'lett11 k uo11h1tu j,l.0:ttépti!k PI ur~- t 
1 llllf tuihtu 1u.onbou ktnat:t 11 }1d attfll, hu1ff az örnk ... 
égri part kor•itt u r.Jkoti1 wu,-,,,.,,,.ft•k• ti1rg111 J,.,t. Ko. uth fl,·rt•111• 
1~1 ,u.:onb:iu l'nul' l ik. hugy a 
t,;l'rrth" vrt 6ssl.U liO· 1Uta\'0111'uak hu11 tJgo11 t'lff 
rgPhk dett Vll ,·alól,ab e 1 1, J;.l 1~1!1·t D11tjd \Pllnt 
nJ punt!u dH ~ ~------•-aR kezWlt 11 .z,rveitte 
ga t•rlották ltttrn~ 111 
to~o iv h,lvui~n lll 
H ti ffoWrte, llllf'IY 
ti( r,on1•rbaJ j!SruJt 
cn howab~ i4,t.it '-' 
ült ldi fördó'4~lvek 






l'I PATfKA'\fkA'.\ , 
_.., ., h,~'nbh. k p whb hl 
lf'S.l ol>IM,n l~-.d ~ t a , i~ 
baa, k l<>nilll tild&tkl!'nJMl&itd 
(,,cJ11tk & P!A&) ~lult lqa1-<tl~•I• 
,U _. '-Qn<ktl I j,, t " ~lí N 
hl fitt lUC"ll<."\tt N k11b-ot1 ...,. • .... 
ll .\l1l l'ltC.IT Ol 
1>%/IOI! zy. ~T 
f;1, 1foJJb11 ,1 ~r.p•~• e, JJtpt; 
Cltfi N & f ) PltJ Urf íi i-lt\lK• 
Felhivás az amerikai 
Fclli.érjuk uon telepek és városok magyarságát, Ahol 
a XJ.rolyi mcagalom &zcrveuaa már mezi.ndult, ho,y i-
s,;ervues md illapotfi.ról, a uervuet ttuh-·!arloi.t-rirol. a 
gyUjiéa folvama\áról rövid jelentett knldjer.ek lapuU::. 
h I vap dr. Farkuhásy Z1lp_ond ciml!re (H_ot.el St, 
r\ zis) a azerveaet vagy az arra hivatott tintviat>lo postai 
dmónek megjelöl~ivel. A houiin~ beerkezó jelen•é!, 
k"t u utirfiny ~a,:eillitbatása vé&"ett á.t torjuk adni dr. 
Fp.rkWlby Zstgruond nrnnk, 1róf Kirolyt Mihály telj 
ll4,talmu megb110itJbak:. 
Uj üzlet 
Logan, W. Va. 
Monitor Junction 
trtesitjük a Logan 
vidéki magyarokat, 
hogy M:mitor Junc-











mim ás és 
ruhákat 





1914 /l I 6 1. 
TÁRCA. 
?dl AZALOX. 
Mlt:RT Ll!!TTEM AZZÁ. 
ÁCS Klára. 
rn mlÍ.r, .JiJ:1oa.. 
JlJII ,h.lt11m llJH 11 
ll!'&Ug,lrll lt 111] ),, 
lo11Jtn ,i,;,,,; 1·lu1.jtot(11Tn 
• ,.,. 11 holtioi{11lgomhúl 
.iJ.. hill, r,:lfrki-u~·k 
111 lu 
1111k • Knnuvu , 
u +·i fi1.1ti k; ,, kuhtJ 
11eg umaz K ,nnJ 11 111 kr 
g;iikc>I tu \'t"lltik kom"h• 
karngu j1,kPthct 1uuta1u 
, ,n1i.1M'k 1;1; 11kik1wk IIÍU fi 
JIIAOYU. BilYÁSZLAP 
r t11i:: , 011; 
)la 1 ,a K fog 
k1 l11Jt n: rj11t 
1k ar1·.s., hul!{y onkl,1~•11d;. az 
•·KJ ik rhnarada.•iu\itl, nu 11. hisz 
lul\" llr miir c,lt \tii" 11, ma"'ik 
hi,;rnvil 1wkik ll i~l ok 111111J i-
r.• nk;,s.ik, hogy a lf'!lnikd \.1·ln1\- t .......... ,.lt!•••""'"' .............. ,..,.,~ 
~lllO?lák i· kop on,(ilia ( ti k : v· t d l I H t l : 
. \ l>nua j , J,:"f ,iai· /11 Dl 111.totl : ID on a e nn ;) e : 
k1JÓ&11t1i!u11i. s, IU ■ 111,I, ~ kórhá. t Vintondale, Pa. i 
11 a~,- 11,hnl I, 'f'liollan t.-k11d11111. f . • 
lf~I 1) u. poiraa.y i t, nrmm k ~y k : ::,~!~:!1!._:•,•:,';:""ar_~.i~~:-lk;=:;;;:. a 
i> 1 lc-nul, · alán I uk.-u.rt ·!, 11111 1 1.,;, .. ba n rbrMiiUnrk. Ha " "" .. • 
?- 1:-. kit•jldt zava 11 Ulllll !IO~m• : .. ,.11,,). iiu,r..~11-l.:, ).('r,•~---~ rH. :i 
fololt, ' \ l'i' ' ~,! .. ,::~.,!\~:!~"''' .,I i 
,i:~;,:•111~1':.1,1.~·:i::~'.-,i/,~l<',I l~:\•;:;·IIJ1~1 1 ,to~ \c'ui~~:.:~,,~ \litH, i 
" . .............. -. ....................... .. 
.. 
r· .tke;:t.a r-: 
StJRE 
Cile qel- nem a:ad. 
A 1.mluto1 ki!onoaen , yermtke !ej l- 1 
nJ.puora.s ellen rntr vannak. ,; fd e. 
suru: 10:borue1uztl éa akkor 
A SUll 808EORSZESZ KAPBATó 
WINDlNQ GllLF. &TOTESBIJRY 49 TAMS m>(J'arJ„ 
rúdre a W d1DI „nlf Compa,117 Si.ore-ban. 
P.ED STAR-o a CompaDy 6 ore ban. 
fiCA.R.BR0-11 11 Sca.rbro Drul' Co nAl 
KILSYTH-e a McKell Coal & Coke Co Store-J&ban. 
POCAHONTU.on W Va. a Oeo, S Lar,.don Drug Co .n:l,I 
BRANWELL-cn, W.Va. Tho Bryan& Pbannacy Ulletében. 
M Comaa. Cml-all f's Ooodwill vldéltllre. 
N'ORTHJ'OR?t on W. V a Clark Drug Co .. ni,, 
I:LXBORN.on W. Va. a Comp iy 8tore.ba1: . 
WELCH-tn, W, Va. & l'lat Iron Drug Co .. ni:,.. 
VINTONDALE.er: Pa. F .th litván il:leteben. 
NORTO.N.on Va.. a Nonon PhanuaeynAI. 
TOMS C.REEK-en Va. a Company d..oNou.. 
!~MA • on es UNDBN ben. Va. a Company 8•01-.b&n. 
OSAKA. n, \i &. • Compan_v Store-ban. 
RED JAOK.ET.en, Va. a. mitchell Compa.ny Store-b e. 
DA..NTE. VA. Clinch!ield Coa1 Co. S orr.. 
APPALA,CHIN. VA. V1tJ1ni:L Wbol lo Co . 
J\PP.Ai.,ACHIN. \i Virginia Iron Coal & Cokc Co. 
HAKER MINES. W. Va. Compa.nla St.ore. 
T OGAN, W Va. K·lD.1 r Coal Co 
LOGAN W Va. Kohn & Eclard 
LOOAlf W. Va. Guyan Drq Co 
HOLDEN, W. Va. Island Oroek Store Co 
rTHEL W. V•. Ethel poal Co 
Aki helyben nem kaphat1a meg, u rendel;, :neg 8 melltktlt w:elvenyen enene~n 
~ k0zponl-ból. 
The Barn aber Co. 
241 W. 137th Street, NEW YORK, N. Y. 
:·•--·-·---·-·fat t ék ki ágni.··-·--··---j 
! . 
il m2:A;N~"B:'B./O Now Yor. l 
i ""1 u ,, aira;; ,o,bonc 11 t:úldens 1 
. 
- - - ---
Levélhullás. 
P il1 ,,11ui foJ..~Z iiri)k itli\rr. 
'• · l ;,J,.-..,:j r,,J :! JL:qNUJ?:Íl". 
Jgy l,ii11h(J,li-il. mtrt volt;í) di'.il'f>. 
~n,·,r1 \'UHúl ol.•: kíaj<:0Yít1• 0 
' 
MAG-Y A]{. KAN 'i ASl.LAl' ~---------------~----
KÜLÖNFÉLÉK. 
A tár,adalom kitaszi- HELYI WVISELöINKÍ 
tottjai érdekében. 01:
1:»:,..,:e:~ ~~~';~;!!1.re1 Ta ',k;1~ ,r :,Jj1-.."' · .;'··\, ~~ ~ 1~ 
KIS HIRDETtSEK 
DD>!; gymim.ute 




~-rl Baloifh ,h•n 
zter nir w~kO 
S.1>3tra ho:i. a ~ 
t'11 c..°'lja az, ho!{_' 
t~tt'!!likd nlllr ki 
ru,~ \qdtu ur, Mt Canu1I, PI <k-f~·J..,·t ku71 r,,• J,'&dnJ 
l;l'flr'\IWI .!úlM't u.r. KulpJnont Pa ll<HJ.:~l't:Tt~I hlrd,•IIYI,. ••loflv. 
K(, >e. \udrh ur, cranberrr lllll, Pa tiil. u.;unir11 lult)tn, 
Jioukrr Já,... ur, }'rttland, l'a -1~\Uü r.-111, hiíuk, lla.loon, ló!, 
,·•l"I:• Pt1.-r ur, Drtflon, Pa. hhak bfrl-•li""'• t-lhr l) t'W lnk 
\0~11i.olh-11 \"ín('<" ur. &:i0tch JILII, Pa P'lf'k, nmul.1. ,,kat knT11teté,if hh 
\( Llu,Ur IWáno,i 11r. Huleton. Pa l)d ... hw.7 aú iC "8:)"'d't' 1541 N'D 
,..1, J \Urton ur, \11Adoo Pa k(·1~-ia·r 90 ttnt. luiirom'laor 111.2. 
,, urk>,f'k ... ,nln ur. Nnq•ehon.lD( 
P,. 
h •I.Ok l,hán ur, f,'r<NllbUrf:, 1-'a 
'áli nlui. 1 n·áu ur, PocahonUA Va 
#ti ,-d,!kén. 
11lror -IM ••• ur. Gh11uor1u111 #1 vl 
d < D 
h,ih&ol' :!.00 
.1 .\IM.s, 1t>il11-.f1·knh·._, h.,~,.._. 
11já11l11t, 1.-,,.11,•1n.1ihlut11M.t, ul.t 
tá. . , táriiat l.t•1--. l••\f-lt'lds .. ,n.,, 
L.t'ul IJ <'l'Ut. 
\ ,\- .\,1,0)i: k1-r1-..tt-1,· ... 1 hlr,IN, 
•1.00 iudu-11)..(,111. \ 1,;l,hl hlrd 
1 ·h J~wt u1·, t"rf bu111, K) tl-wk 111(-plla1..-..-lA „a•rlhf 
1, 1111)11.k .... rt'IK' 111', Bldnuono Ho 
to ;1, K,- ... , 111 n..,J„U,.i, J,iu,,.. Nl" röeso 
1 nitt" ngy ~•Ullt' f'lt'l"Ult "' \:~:...: ::~/\·:/:•
1
~:::~~,:et,\!11: :\~:'":~u•~nt:: ~~~bel~a/:dol:. 
1 etko, f'tPilC ota a huntt"tt ••~ 11 ► k„h'q F""""C' ur. Doroib,-, w v, ott • mlnlf'ltY "•" & r,1 ,., 6ta Illei 
" g r. yú"11hoz ml-rten 11111 .1.! S.l n,l..r ur, \\'aNt, w \·a. IJo••arn róla \k tudja boll<.'.u! 
agy };'j l!v elt,!t fl ltZ illrlu Ullm , ,,rh· l .:1Jo-. ur, t'retu:eat, () IJ:Y uh~,t:el lf'N, ha _lt ~. 
k hor, lJlllib hunclltl kmniy, \r,p.l '•"llf'I" m·. Whltmana Cr ,t, \\ 
1
, •~r. B11J"'-"'"· \l ,11011r IMn, ., .. ~J• 
Jl':n kün•frlt ,1, t] az qt•'l'IZ ifi, \' • wa 1-•• 1th ~I .. ' 1' 11 \orJ.. ,. \ , 




;1,., PI\ '"'"'''-1·111 ~11kln 'llklu~11 l11111er 
11Stgl's ~li•tmódol folytatot1.lo!,.,.uó r) '.'..iml„rm·, Hh,me, 1•11 11111 t Ki,re111 Öl 1&&)' r61a tud6ka 
,. sszakapja km:jogi t.'11 polgiin jo : 1, ,1n1: ..... 1 h. -1,.,1) 111-. WeJch; W ,·11 az..,·n1.ed~k m tud:l.tr. 
amak telJtliM'll' t. }:r.': ~ "r, ha T, 111.lltl">i \mh A„ ur. llrur on, P,1 ).fn GN& KI• T x 7 J,fanbta,r \\ 
~thtá t a biróúp: :11ondp1 k1 '' 1:h ,~:~•1/,. -ted „k t, w. \' 11 _• ________ _ 
g 1g a f J k •rt-imt!tt•. \ n 11 hal J,;z.,..f u1. Yalfl..- W \3 \ p.,.-,,11.,,11 1 h '""'"• 11,1,~kl JIIA 
bilith kén-lm t • hlró!dg r.úr • ld-kfa u·ar N•fonn,io,,. 1•-~1• dm••: lt,·1,, 
MAGYAR IIJJIYASZLAP 
EGYLETI KALAUZ 
\ \ rrl1u.-a llil. J-~lrt :!..l. riukJ•• 1 
C,J:, JC\\. W. \ \. 
A I ean la vlc1 1 mauarok 
p1 le I b • ete. Gyul ·-u min• 
ÓDllp Ulb llt4 1 "UUU...P 
1rtJa llordőa JOU.f thk r ht.u11il 
n. ■a J. ki.Dek pc,11.ta.dm Bo1: 91, 
ln Ju.n W \'a Ela6 JHa&f.ro1 
J61Ní, p~ :2:U.r:11ók S aUll Antal 
tUr Hord6a Jduef 
,....., 'lag,ar nnálló liiln),& .. , llrtq-
Mtl'· lp.ó •:J:1lec. 
" -.,-u bt:i::~~k t•t•bl t-l 
!-.\ '· \\. \.\ . 
07ühlaell tartja SetlU•• Alí. d bi--
nll s,m-on, w. \'a, Ehu„k Dc4k 
1, pllallJrA.Ok, Suklll Anlal, tit 
&r· • ·au Alldria, A 1hlék •&Yedüll 
\&:J'U Na,&aa egyl.Cbt1k a Uaatl--
:ara „eret ttel hl• fél LlilldH baJ,,, 
raat, bor, tlakouf!'.k e1,hea a ne--
" NI• •uletb••· Nn1U1oknalt 
f.n,Wok 11:uat nn a belye. lATll-
lm And1 '.'iagy, Sun, W \'a. 
\ '""'"" •1 n... no h•t 17D. rtUkJn. 
•·m-:1mut,,1a-. 
Elnok. J>tntt\r FeN!nc, ~zttrnok: 
'latal,tll: Ferene, ütklr Krehltlc J&-
aoa A ha.talm3.S \'er on)' Es,b t 
es.11 0611.Ja aaeretett•I n6htia ttl a 
anar W.n)in teat„ ni'iret • eaa' 
koWra a Pll ué<Sos pi .iekr ' 
11,. ·"'r \lllu\h m, l•Jffll< K7 
vlMktlD 
1-:nl•·hi. Uo\ 1:!. 1'1..-,,h„nl <lll, \ '11 \ \'("rl1<nnJ u ... J.a}l•·t Of4. flúl,.Ja. 
Szerkesztői üzenetek. 
N. B. Mt. Cumel A lap r udl' 
;Arúinak ntJtl m1 T P:. unk 11 
cka1, mt>rt i,m, 11 u1•1t I lap n 
d f'lm1 g, \1 a ha., ., .. g, ao 
a pot,va olvuu, akik si tik 
11..,. ilgJIÍt llop11i. l111n:k„1l 
tunk, lingy 1·tt-11t,1l ,..,11ki , 11,• 1 
hf' a po1ti.r,·,1 ti mfu. lt1pj11! 
Bajtlruk .• \ lewizl'.1101 1111 "' 1 
é. nk Olyan 1111gy laput 11Ju11\. 
Tdh 1.Ajo„ ur, 1-'rodc 1 11•)14 11 \\' 
Va 
f„ mhu .. \ llmo-. ur. \lanin 001 \\' \ 
IA 111 1.,-ni,. "Tk-o lt<,ttom 11-:tld• 
w \'a 
\ 1'11:" \ltkh;.. ur. (on, \\ \a 
"' 1•'11' 1 .. ,j .... ur. Hna~tvu. r. 
\lt..,.,♦ ,-000 f,)on;.1 11r, llut lllnftOn. \\ ,. 
1- ◄ ,,.,., h1il1114n 111, C' ,11110, W.\'11 
hl ,,;.,_. u,-, '.\(ai1b11r "i•l~k& \\ 
' s, ll/'tl u.,.,~1 ..... , 111, \\ t'Yar w \· 
IL, 'ritJ" llt. Wlrltn, w , .• 
1
, ím ... 11,·, 1'11\t„d \\ \·a. 
1 Scalpl l,W\' 
ar U goelu W \:a 
,.. ,,r lla1 n;- \\ V 
' 
1 gJ dollérll"rt a1ml,)l'Ul „cy n111 l(c...,, 11 , '"'r1"" ur, r ut 1'o,al w \·a 
valla &l t'm BJ, , .. JJitk • fi t•rd \11111 .1.iino~ ur, \\ Ralt'II' \\ 
kk kü1d nk tt frtctll"k, r,u ~ n g:6tu70.t:n 
k t.chlit a •I rt ('lilik i !i,.,lulol,h Jó-•r nr, h:«I W \'a 
(Jollárt kf'ruuk rgy ,., r~ "lí h j u, ,~, J.u,,., ur, .. ~ • w ,·a "• vl<I-
) 
0
61. :--z„g,nm H ln gyar b 1 \\ .~:. ,1 (i)orf:., ur, Toni.1111111 1 u,~ !\'. 
~:) 
111:"01~}~:t'li~l.~~~~-ll~1l1~i':~ ln:.!, ;,:.:~r~~~· lvtoh. ra 
v6uyazámot killd 1nk ki 1 h, l 11 flo„u•II C'ou11h '\!Ulllll••I li.t,k 
d Uárt Wflkh, '\ \"a 
Tóth John, Blair. W Va. C. J':;.;~:-~; ·=~> 11;\ ~i~t~':i~l•~'r 
Adt dolcoknak u 1u hirunk a l•l• IL 1,m'""'k 1-..1 ■r, lllllaldP, ro. 
~au he.het adni, c&akis a 1auai11 t,;1,,,,,.,1 -'lilu.ih ur. Kiagi;toa, \\ \'11 
b1remek. \ H. \'a 1u11J4'"1tno, lJoudt•Jwn, \'11 
1 \l'l".\li \'T\J:c'! '11::t,UJL,O lf.l.\ , 
l'.,\lh Ilk 'lihAh 111', 11, v-Won. cal 
t.n 1. r 
l\1 1,,,1 ) h~tT•II" ur Klng~tun. r11 
l'.irl.u ! luin ur, 
lA' '. P. 
h11Jk -1t1,-r kr,111Au1111 11„r-n1, 
kl•cl Zt• éll"l'I l'Z.-1• lf J.vraln, o .• ba, 
•I'' ,iyArban dolltn1U1111 l11tlomt1or 
1.-rfnr Pot'ahontaa, ,·., ratt K(·r■n 
,rJa lll<"lt r n l't J,,hn h.nl)C'l,6, \ lrdeL 
111 
T\\ls, \l. \ \, 
Eh uk Biró JAnOll, péuzlirnok 
1Uk6 .\ndrh, lltUr: SzonibatJ P1"1 
kihez minden le\ll I t6xcndo, n e 
" üJi.ilhell ll rtJ IDd('D hO 1 
JtGnl Tuira■p II tamil uau Hall• 
\ brld1;t"pord 'l•::>11r l~·1e....-lyi1' 
... ... ,.nt .. ,<'!~bf'k :t'..J' Ol•.l!tá l ra. 
hT011-.11un, \\., .\. 
.A akltotta l \.i.rOSl!Y SAodor.) 
lnök: LakJ l11trin pénatárnok 





lilburn E. Ward, 0. D. S. 
1'1)(,CIH\"O:>. 
l\ht,a,,11 JA a 1:11 11r,•l-•1 ,, l<!lll• 
fiz V ,id.k ny11ri114ku.1 1,1rta11I ,...., ! jul,h Jd•~•l&ilibr.·,1. 
t11jrk y 11-.re Ha U7 P B.l p 11c \llif\T\"i, \_\, 
~ ~:(' luf r 1 •~ 9t Rt Sn 
I 
U.luck,üd<'$ ,,.kii 
1 t,,, I luu:h, hek K t zh Ga 
1 ld ~ S• bb ri11Zib, lo4 
: 
1
•,::;•:~, ... '":• •• r.:.:, •::.,.~ Shoemaker Hotelia 
90k & r ,an. Hu\'eb f•lv!ligotlld BJG-BEND. PA. 
.. ,. forduTjon 11 ,l,J11fJar lláu,-a1111!111 lllf'tlll.llll t·, 11„zu•lf'llf'I k,·rl 1, 
ld!!dóhh'atahlboJ 1 13 t: 4 St 
!-._ fi. -.1101-:,1 \t-.•:n tv\aJtloO•.NI i 
111c; flE\J> .I'.\. 
Családos szénbányászo- ........................ ... 
kat keresünk 
~11,o-,-,,i,,._n,-~~ 
AGYAR ü ZL El t 
WELCH, W. VA. 
~it.em & kOrnyékbeli magyvokat, hogy u1letemben nagy mktirt t rtok minden-
féle hloW dolgokból I aU.bb kőalöm néhány kelendo U\lcikk Jegysékét i&' 
Ma:yar imakönyvek H olvunival6 könyvek. ..i 
J!a::.at delinkend6. 
Selmeci él tajtékpipa, 
R- a! bajuupedro él b&Junköt6. 
Huai paprika, uilvalekvár, sáfrány él mai füs.zerek. 
Danolórépek á houlvaló nép magyar hanglemuek, 
SJ:<ntji.nO&kenytr, dió, mogyoró. 
Keressen fel személyesen, ha W drhre Jon, vagy irjon egy 
postakártyát árakért. 
fizetem a szállitást minden nndclénél az egész W est Vir-
ginia és Virginia állam területére. 
DAVIS M. 
Pocahontas, Va. 
1'tuta(Ja l't"~ 1,-.--ehl'I N 
l•ar,i1ahal, hOIIJ a l UlllU!'llt.l 
liJlf'th felad!& 1t \1111:s urnil 
WIJIM' .tan ~ •i.HOUJ 11.n. 
UJ UZLET 
r'11;1 nutl(',i:lc'SJt- h('l)é11 1a11, a 
hul a 1n11JC:Jllr baritall a rffj:I 
1h ~1-"°I fotadJa. 
Kitünő italok állan-
dó raktáron vannak. 




WELCH, W. VA. 
FIGYELEM. MAGYAROK. 
TuthttJllk l'l'Ki, lSlll 1·1 •l h•1itnl:• 
1(-JJ I ll ut•U 11J k 1! llOll nagy irondot 
+·01 Jitunk H m z kcny k olgl!A 
() de un 
..,..f,enzim, ,:is t, fér.int. Villanyos aebl6,m:~u. és 
töltelék. Minde:.!fele adp ,lli.kar61 hbibutor. Vu, 
bádog és por .:ell.. n cdtiny. 
N&gyon aok uép holmi u G es 10 centes oldalon. 
S.tivesen adunlr ~l a ut. réuletf'u:etésre is, mert tudjuk, 
hogy a ma.,yar ncp becJúletet. 
Jöjjön L.i.top.uon meg- bennür.ket. 
MOORE-SUf~ffJ:RS HARDWARE CO. 
WELCH, W, VA. 
Ha 1' o , 1 oz on rgy Magy;,.r Bány.\ulo.i:ot-
Ó-hazai birtok eladás 
. ~'li~-""'<' 
A MUNKASOK BANKJA 
.\ \IOl'\1' HOi' . . u1..,t HG~D W J.:1, 
felh\,·Ja ,u: munkbokat, n1;:, 
Magyaronzági ingatlanainak eladását 
e$Zközöltes~ vállalatu~lmál. Ingatlan 
terheit rendezzük. Ugyszintén vehet 
i, tőlünk. 
Amortizác:ók. Kérjen felvilágosítást. 
C. V. Bors Company, 
ChicaK,, Hl. 
mit 1:u_. ht 1111 ,t, 
,\ ~~[,t~JT"~ ma telt 
111~u. taa 
\ \lf°ll' 'T 
.\ )IOl'\1' 
J r Hf\l 
.\ ,wr\T' 
•rr•11. ,1 
E_... btHlk ,, . ,~" 
ICtéUtl!I 
meJt-lt1 
fa 'f:l:I" k ll ~~~;r,.· :,: 
l.,11l0fllHOI, 




,,,_....,..__.._""""-"'11--V,.,,""""-""""'""""....,..__.._""""'-"'1,-.Jfl--'ll_..,...._,.,._'IP-'lll-""""'--'l,,_."'lllo--'l,_.,,,.._,, __ """'-'111---'li·~ 
HA MÁR KIJÖTT AMERIKÁBA, 
Használja fel a kedvező alkalmat, hogy most egy olyan könyv jelent meg, a mely a bevándorló magyart 
mindenre fel,ilágositja, mindenben tanácscsal látja el, a mit neki itt, ebben az idegen országban tudnia kell. 
Ne legyen rab, ne legyen olyan, mint egy börtönbe zárt ember, aki nem lát és nem tud semmit. Az az ember boldogul manapság, aki TUD és aki haladni AKAR. 





Haza akar -------------------------------------1 .----------Az "Amerikai Kalauz és Utmutató" tartalma dióhéjban.---------.. 
AJ amerikai magyitaág bibli.ija II a k6nyv 
Minden embernek érdeke. hogy megveue. ELSO OLDAL : AMERIIUROL ALTALABAN, - 40 OLDAL, 
I. A.I Egyesült Államok rövid története. 
ilu1fJ1:111 l't-.Ji>ztt>k fel \nu•i-ikM• llCIK,,nn lt>tl .<\mnik,, angolhí 
Hog.\1111 k,•ll'tkt•tt(•k u 1-~gynmlt .\llamok • llo(Q·an rndult mf'g 
• n ) forrailalom .\t uj oNZlig. .\ poltcliri.JÍl.boru. - - .\ 1wm-
lt t ojjW.ulPt;•,1> 
D. Aa EgyeaUit. Allamok alkouninya. és konnányuta. 
\la az alkotmá . • h t nök. \ ti1r,fnJho.tá" .\ Lirói 
hat o Kornah)LJJl t"• J.ozigug: tá-.. - .\!l&mi ton-t'n;,.:hoú 
\ Mu 1_,t<1. )f, ll) 1 ,OTil 11,\1.at \iíro"i kortnánpiat. 
lll • M. Egyesült AUamok ereje, hatalma és müveltaéj'e. 
\. haJ rl'g, ,.(' ~ 1 ho1.mllv1•l&dk. l\knlitk. -
hm.,, · rak - lrodalon. ,\1. l-:,r~r11ult .\llamok: ,1Cat.<l11(CAA1ftt. 
MASODIK KöNYV AZ UJ HAZA FöLDJE. - 39 OLDAL. 
\1. o z,tg iniull a I"' '-llAmAnnk !Pirba, hivatalM a•h1ok alap• 
•n, • ~t'll·J•ulni uliudlko,:ók ,:,•m1.or11jithf,I. Az Alhunok álil-<'i-
u, r111ti HOt~tn.lbe?J '"~!Inak fpJsorol\"a. 
ll,gmou !.Ja mmd••n i"tll11rn n11J[.\~gA1. l11k1111Ainnk Wmát, n•\'f'· 
1 ("Ili, 11a1r,tnl1h nir mak n, \"í-· a htko,ok ~ruh·11I. t.,•"irja. mi-
n a,: , ghaJlat, ih·e • fold. mi ·ert•m llll . .11th. 
:\I g 1101d a, nilvrn ,\r11ia f1•l1! {.,. 1111•,cruoiulja, J1o}r_\. )ion( k('U 
• lulm 1 \t"bh fe:nl{,~" IÚ 'rt, mind,·n illl11mrA \'ftn,1tkozl,!115r 
EJ a réu maga megér egy dollárt. 
'iARMADIK KöNYV AZ UJ HAZA TöRV&NYEI,--44 OLDALON 
I. :Flüntetö törvények. 14 oldalon - II . 1-'ol&'iri törvények 30 old&lon 
h k K 
)li a kultmbKt'II a 
hhc-t a m,,ik• ,\Junk4-
~1ktt„k f, 'nlr kPII '"ot-
llikor 112ab1ul t IQ rmf'k-
lanitá.11, \fii , irniljrm a 
•11 r :m, nP ir'jun alá! -
. lr,Jwt \ m•·i-ikahntl hAt.a!10<l 
ni ; hol• Swli'lk t>II lf. ·rrm,·krk 
1 11 a 1.,1)\)11,k KYN'mt'kt·i,:rt h•nni ,~11 
~v„nwk,·knrk a "u:iiH} iránt -- Adós 
, ·L<'t H 1•1•11lt uw~kapni f - )lit 11P111 f.t&bad 
t u• ldPzk ,;11 v KJ'1hajtáM. Jln):yan lrh,•t ,·alt.kin '::lllaruit 
<\z "Ame>ikai Kalauz és Utmulató" 308 ol-
dal olvasmányt és azonkivül a legjobban 
ösmert hirdefé el:et adja. Uj hirdetéseket 
szivese!I elfogad. 
VAGJA EZT KI 
n<' 1r m I wl 1 ,. k "/. tolt!.f' ki f"11110111111 P~n- pllpir-do!IN1·r:i.l 
1 ulrt.Jt" b .\ kow·vpt f'"IO!'ll fnrrl11ltiiw1l mPtkapj~ 
MANDEL ERNO URNAK, 
61 A VE A. NEW YORK C~':" l 
AMERIKAI K.I\LAUZ-t"' megué:1ni 1,.., u1t1tn11l-
man-' 1)Dll Ditto,,1t,clkul Itt küld do 1111 
1111k ta Ion h n,t m m Kt,.1N1A, )1 
M pf'nzl YUL'lta'kapom. 
Kr)tl.'1e24 m :iagam, ho,o· • kl>n,YTe• fieye-lm~n tat foKom urzni 
t.op ,·i1~· 111 "ogok rri 
•e,em 
PontOA ti11i,•m 
,l'i,:rf"hajumi - \'\'ffrl"11d"1t>Í i-t hagyt1lt-k. llog)"an kf-11 \"~1,Cr,•11 
c\rl„trt kihllit:mi T - )likor w-•m ,··rrí•m f''- .'l v,~grrndPlM • - , r:1 a 
rC'IL ma,a megér egy dollárt.,) · 
NEGYEDIK KöNY · OHAZAI JOGtlGYEK. - :rl OLDALON. 
A n,•mhirnom"áK küHtk, 1.mt11~ <'I llsi;:.rotéki tljímlR. .\m1 
kor a,. ,.,yik liriiki.i \mniktlbau \'an - .\ruikflt c,ak a h&J!)'fttl>k 
t>t1n a,. óh,ufth,rn. - Anyaktin)"i ki,onatok • ..,... 'tf'l„kko11,vi iiJ,\"~•k 
1 rlt k.\"Ú!Í.r tPl kkiiu~·, nl-lkíll 1l11:jnk a tf>h•kkonyv k,iJ"UI. 
_\ 1rlPkkonyT'1 ki\'Ohatnk fontn..ú~a. (•l"r('11 llfl_\·ek 11,íulllJ,gi 
J)"rt-k. [Snu,·odalmak 11.mf'rikál ok hlt211K5iicai kürul. K11on 
UR'ytk. 
ÖTÖDIK KÖNYV AMIIIUXA CSODÁI. - 16 OLDALON. 
Gyónyom t.::-prk . •~ Yorkb ,1 W •hi onh<)I. .\riton,Ml. 
Floridhl10I, 1h tnutatvlln tt. nj or 1., tt sr:r iu., ,ru eso<la1t 
HATODIK XöNYV : ANGOL NYELVTAN és SZOTAR-43 Oldalon 
J.;i minta tn1111,ln1 11:J u:t -·lt•·tO tr,. korlat ma,osrá1.11,tok 
.a!. - IOi(I angul u6. a m&R"yar ki+"jt~--; 1•-; a mal(.\'at t·rtelein mt>«• 
j••liil,- l•\'f'i. 1-lb fnu.to-i1hh kH••JPZt'fl, m&K,'"llrlÍ1atokk1ll. (Es & réu 
m1ga meg-& 1 dollárt.) 
HETEDIK KöNYV · LEGSZtlKS&GESEBB TUDNIV ALOK 
36 OLDALON, 
Po-.tai Muthályok. - Ti,·h-atotai-; , . .., kiihi-\, Zl's. - Hol ,annak 
micp•n fi.il,lrk• '.\-li 1 "hom1•t1"'at1··, Hog)an lf:lwt inKy•·n f,')Jd 
tuí/ jutni - llol krr ünk tuunk.Ílt - '.\t~rtt'kr,•11<l"'1,f•r .\ ho• 
in ·ri>. l'tuM Atoeriklhr.u lluautad .. , Kik 11ittfoit0Uák a 
1 lil::ny eml>f'rlf ,\ .}himr )lt·uhb.. - llog~•n il...11 ~m:1 be 
nah ni• lfott)&h kt m.eghatalmuá.~t a\11ir111• Kikn k ti\rw; 
\in,r1ke• lfo~1J1 kifli .alMk.~t .\m, r:k.íiba kiho7.111m• 
NYOLCADIK KöNYV POLGAROSODAS. - 18 OLDALON. 
L g_,lillkf'pulgArukU. -.-\z li.o1>npir •• \ polJl' .t ,él. 
poll,"'llr Jo • t kntl['foNrt-1. l'~litiKa. _\ uLU poht1kai !'irtok 
31i„p1111er)~ Miako1lv1n,•1ó - )1ia•·1 1opnlar1"l,.ti(JD" -
Jli,v"hriti•liH• -)Jíe••H f,N!b<l m•·• ;\li:i··n all • 
lfiJ,o-,w kcll 1tt.111·awi .... 1lo,01n k 11 1.1tfot>clf:t uer,-zlll• 
KlLENCEDIK KÖNYV , A JOEG*SZStG ÁB1:CJ>.JE. - 18 OLDAL 
\ l,:,gtc,l1b orH1,., '.\fiWI Ali 11 \'ir 1 llot;}1111 k l118pfálko:wi 
- l.1•lf'k1.h. '.\101.J;tá@. .\hH. T .1.tttí'Jg o,·11.tötlllúg 
..f,·rt/>kk•,Wg 
TIZEDIK KöNYV: A BOLDOGIILAS UTJA. - 17 OLDALON. 
.\ nrm ki\(1nato ak Kin,·k ntlt'1 .\mtrilu, - )lik a bolilog11-
l{L tt•ltr-t,•1.-i - 1Jatir07ollMl\g, ~U1ha1l-r ,i:p, knll.hd ~ nikor 
- ~7~•tn•1k<>JJ,. 
MIRE TANIT AZ AMERIKAI KALAUZ? 
- Tanítja .\n1erilla tört1:11Plml;I. 
L«nria mind a US állam foldjJ:t. 
- hm~rt,·ti ■t uj 01"'\IÍIA' tön-f'nyt>it. 
- Ftl~rolja a rnngy11rur-.1M1?i ti)r,·l·n~·pk fonto-;11hhJa1l. 
- )fi•glanit 11.11golul. 
KtpPklwn t~111utstJ• Amf'rika cAo<l-íi1, 
)frgrnondja, Lol lrhf't muukát kt"rr·hui. 
- Tanít a leguilk,Ege11rbh tu<l:ni\'alókra. 
Tanitja, hoay lt:'htl fit ,•mbn amf'ri kai polttaír. 
- Tanitjil, ho 'Y••I> kt-11 1DP~tartat1i a jli t'Jf~WR't't 
)J,Jr1ot1tat1:t & hoM.Qattlb ntiát 
HOGYAN Ntz KJ AZ AMERIKAI KALAUZ? 
A, A.?llElULU liLAUZ U UTIIOTATó " (inoro fény~;Hu 
1,apiron, ti tta, kell~ine11 n..)'úlnblla~ \HD khzitv~, ugy hog~- u oh·11 
)...á.1 kt>llt'"rur 11: u: m1u-k. . 'thany darah be ,·,m kill\'eJ ,n"órfy~ 
p1ro di1lkto1'"!Ut n. aranJ'Ot.ott f1mlappal. u amPrikai IWIIUl1. A he-
k(,t;,11 p#IJ!nrokat azok kapják, akik liamarM.Lb rcnddik a kÖny• 
•·rL 1111 tPhit nlski ok.rá f'Pl1d1 li m~g a kl>nyv"t, 11t-m k~lMlke-
d•ink röla, hoic~· cfo1kötf.M',. "'ld~Tl)'t kap. \ kt•~Ön ren,l„Jök, a111ii 
a konp·lml rart nlf'Jjl ,e~ g11ndö ho1t~· 1w111 sok p;.J,JM.n,,· un 11yo14-
,·a - 1,úp íii,.iitt p~hlitn~okal fo,n1tk kapui. de btliil a köny,- n,ryan 
c11., finom nyomá-., ,th. - °"ak l,ppcn a kiih,ől,,.u \'Sll különb~K-
300 AMERIKAI KALAUZ fs UT\fvTAIÓ 
, nk 
!f:11.pisidgból is. Ki 11 
rui•g ha ez rv.!u:c1 k 
J,:\. 1 ,·olna i~ le u·t,te 
!, iu(lkta hut ui a kii 
\·egyuk Mu\t el 
~•• nes !'4 lkalmr 
nt'g"JZ1l<1 •1, Iá r1:t11 
Juk l tullJl'Ull lak 
Hl„ azzal l'i:!)' tt, a 




, u ak 
lat 
Mit mond a "Bányászlap" Szerkesztője? 
TISZTELT MANDEL UR ! 
,1 g ,11gJ1•k g_r<Stlith- , 'io~- • llng_lar 
r ,·ci " 1b r„k. kik liol,logului akaniak " h 
k1o11rv('t t·gyPI mm I elo \·a,slik, meg H1 1z re k 
.A ko Jyvc•t olv 6imnak. az: dl, mar.a. :ln 11u t 1. e imn~k 
:n lrg•· ~ ajúulom. 
HI"!:LER MARTON, 
a M.a,ar B yhz:ltp uerkeatóje. 
20 POHAR SIIR. VAGY AZ 
"AMERIKAI KALAUZ"? 
MIBOL VAN TöBB HASZNA• 
A sort k1.:au:i. b a aornek is vé-
ge I a pémnek b, u • • Ameribl 
ala p I&' d g ~it1 mm-
élr uolgilja, • míg Amerildhan 
va.n. A magyar bevá.ndorló leg. 
Jobb bcilju. Coak 1 dollár, MOST 
rendelje we , anur van. 
MANDEL ERIIO 
61 AVE, A, NEW YORK 
Kiadja: MANDEL ERNÓ, 61 Avenue A, New York 
A •A " " " A, " A 1\r=-1•111 , JI, .1..;. ~ '"\" 
1 
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